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a los lugares 
donde existen 
las oportunidades 
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La historia 
nos demuestra que, 
por más murallas 
que se constru yan, 
la gente 
es quien realmente 
determina 
dónde se trazan 
las fronteras.




conocimiento de sus pares de la otra nación, podrán convertir las opor
WXQLGDGHVGHODUHODFLyQHQELHQHVWDU&RQHVWHÀQVHFUHyHO)RUR%LODWHUDO












MHFLPLHQWR GH OD SREODFLyQ HVWDGXQLGHQVH TXH HVWi WUD\HQGR FDPELRV
IXQGDPHQWDOHVHQVXHVWUXFWXUDSURGXFWLYD1RHVGHVFDEHOODGRLPDJL
QDUXQIXWXURFHUFDQRHQHOTXH(VWDGRV8QLGRVVHDODSDUWHTXHEXVTXH















(QHVWH VHQWLGRQXHVWUD IURQWHUD FRQ(VWDGRV8QLGRV HVPiVGLYHUVD
ÁH[LEOH\SRURVDGHORTXHORVPDSDV\ORVPLRSHVDGPLWHQ






los desafíos y 
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no es lo que 
determina 
hoy la relación 
entre México 
y Estados Unidos. 
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